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ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นข้ึนอยูก่บัอตัราการเจริญเติบโตและคาร์โบไฮเดรตท่ีสะสม
ภายในตน้องุ่น ในเขตร้อนช้ืน พบวา่องุ่นมีการเจริญเติบโตตลอดทั้งปี ท าใหป้ระสบปัญหาทางดา้น
ผลผลิตและคุณภาพ วตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในเขตร้อนช้ืน การศึกษาประกอบดว้ย 2 
การทดลอง การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของสาร paclobutrazol และสาร  CCC ([2 – chloroethyl] – 
trimethyl - ammonium chloride) ต่อการเจริญเติบโตและ การกระตุน้การสร้างช่อดอกขององุ่น ไร้
เมล็ด โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ใชอ้งุ่นรับประทานผลสดไร้เมล็ดทั้งหมด 5 
สายพนัธ์ุ คือ เฟลม คริมสัน เพอเลท มารู และเซนเทนเนียล ความเขม้ขน้ของสารชะลอการ
เจริญเติบโต 3 ระดบั คือ 0, 500 และ 1000 ppm  ฉีดพน่ 3 คร้ัง เม่ือองุ่นอาย ุ 45, 60 และ75 วนัหลงั
แตกตา เก็บขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลลร์วมในใบ คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
รูปโครงสร้าง (TNC) ไนโตรเจนรวม (TN) สัดส่วนระหวา่ง TNC/TN จ านวนช่อดอก และความ
รุนแรงของโรค พบวา่ การใชส้ารชะลอการเจริญเติบโตทั้ง 2 ชนิด ลดการเจริญเติบโตทางล าตน้ของ
องุ่นทั้ง 5 สายพนัธ์ุ โดยเฉพาะการใชส้าร CCC สามารถลดการเจริญเติบโตทางล าตน้ไดม้ากท่ีสุด 
ปริมาณคลอโรฟิลลร์วมในใบ ปริมาณ TNC และ TN เพิ่มมากข้ึน  แต่สัดส่วนระหวา่ง TNC/TN 
ลดลง ปริมาณช่อดอกมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเม่ือมีการใชส้ารชะลอการเจริญเติบโต แต่ระดบั    
ความรุนแรงของโรคมีแนวโนม้ลดลง เม่ือใชส้ารชะลอการเจริญเติบโตท่ีความเขม้ขน้สูง 
ความสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งการใชส้ารชะลอการเจริญเติบโตกบัการสะสมปริมาณสาร TNC
ในก่ิงองุ่น พบวา่ การใชส้าร  CCC มีความสัมพนัธ์กบัการสะสมสาร TNC ในก่ิง โดยมีค่าความ 
สัมพนัธ์เป็นไปในทางบวกคือ มีค่า P = 0.033 และค่า r = 0.277 ในขณะท่ีการใชส้าร  paclobutrazol
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสะสมสาร TNC ในก่ิงโดยมีค่า P = 0.166 และค่า r = 0.208  การทดลองท่ี 
2 ศึกษาผลของการใชส้าร ethephon ต่อคุณภาพและการสะสมสารแอนโธไซยานินในผลองุ่นพนัธ์ุ
แบล็คควนี วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  (CRD) จ านวน 5 ซ ้ า ใชส้าร ethephon 4 ระดบั คือ  0, 
250, 500 และ 750 ppm เร่ิมฉีดพน่เม่ือช่อผลองุ่นเปล่ียนสี  25%  ฉีดพน่จ านวน 3 คร้ัง เก็บขอ้มูล
ดา้นการเจริญ เติบโต ความแน่นเน้ือ สีผวิ ปริมาณ total soluble solid (TSS) titratable acidity (TA) 
และปริมาณแอนโธไซยานิน พบวา่ เม่ือใชส้าร ethephon ท่ีความเขม้ขน้ต ่า (250 ppm) มีผลต่อขนาด
ผล เพียงเล็กนอ้ย ในขณะท่ีการใชส้ารท่ีความเขม้ขน้สูงคือ (750 ppm) มีผลท าใหข้นาดผลเล็กลง
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และความแน่นเน้ือมีแนวโนม้ลดลง การใชส้าร  ethephon ในทุกความเขม้ขน้ สามารถเพิ่มปริมาณ
สารแอนโธไซยานินในผวิองุ่นได ้โดยเฉพาะท่ีความเขม้ขน้ 250 ppm มีปริมาณแอนโธไซยานินสูง
ท่ีสุด การใชส้าร  ethephon ไม่มีผลต่อปริมาณ TSS และTA แต่มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเม่ือมีการ
ใชส้าร  ethephon 
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Productivity and quality of grape depend considerably on the rate of plant 
growth and carbohydrate reserves stored in the vine. In the tropic humidity, the grapes 
are evergreen with indeterminate shoot growth resulting in having low yield and berry 
quality. This research was aimed at studying the effects of growth regulators on yield 
and quality of table grape in the tropic humidity. To achieve the objectives, two 
experiments were conducted. The first experiment was to study the effects of 
paclobutrazol and (2 – chloroethyl) trimethyl ammonium chloride (CCC) in order to 
induce inflorescences formation of table seedless grapes. The experiment was 
conducted by using factorial in completely randomize design. Five varieties of table 
grape seedless (Flame, Crimson, Perlette, Marroo and Centenial) were used as tested 
varieties. Three different dosages of growth retardants ( 0, 500, and 1000 ppm) were 
applied to plant as foliar spray on plants 3 times at 45, 60, and 75 days after budburst. 
Data on vegetative growth, chlorophyll content, total nonstructural carbohydrate 
(TNC), total nitrogen (TN), TNC/TN, number of inflorescence, and disease severity 
were collected. The results showed that both growth retardants could inhibit 
vegetative growth. The application of CCC decreased the vegetative growth of vine 
considerably but increased chlorophyll content. Both TNC and TN were increased by 
growth retardant application but the TNC/TN ratio in cane was decreased. The growth 
retardants tended to increase the number of inflorescences but they decreased disease 
ง 
severity with the high dosages. The TNC content in cane of grape was positively 
correlated with CCC application (r = 0.277; P = 0.033) but paclobutrazol application 
did not correlate with the TNC content. The second experiment was to study the 
effects of ethephon application on quality and accumulation of anthocyanin of berry 
grape cv. Black queen. The treatments were arranged in completely randomized 
design with 5 replication. Four different dosages of ethephon (0, 250, 500, and 750 
ppm) were applied by spraying on fruit clusters at veraison (25% berry color) 3 times. 
Berry size, fruit firmness, concentration of anthocyanin, total soluble solid (TSS), and 
titratable acidity (TA) in berry were collected. The results showed that the lowest 
dosage of ethephon application (250 ppm) had less effects on berry size but at the 
highest (750 ppm), it significantly reduced the berry size. The fruit firmness was also 
affected by the ethephon application. The higher dosage of application tended to 
decrease the fruit firmness. Application of ethephon at all dosages seem to increase 
the total anthocyanin content in the berry skin compared to that of the control. But the 
highest anthocyanin content was obtained when the lowest dosage ethephon (250 
ppm) was applied. Both TSS and TA were not statistically affected by ethephon 
application but tended to increase with the ethephon application. 
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